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建国 60 周年の前年、2008 年 12 月 10 日は、1948 年 12 月 10 日世界人権宣言






















釈放後、北京にて文筆活動、民主化運動に従事。1995 ～ 1996 年、天安門
事件受難者の名誉回復と人権保障を呼びかけたことを理由にふたたび投
獄されるが、釈放後は文筆活動、民主化運動を再開。その後再逮捕され
1996 ～ 1999 年に「労働教養」（公安機関など行政機関による行政罰、司






2008 年 3 月のチベット騒乱に関して、暴力的な鎮圧の即時停止とダラ
イ・ラマ 14 世との直接対話を求める「チベット情勢解決に関する 12 の
意見書」を共同で発表。2008 年 12 月 8 日には、中国の大幅な民主化を求
める「08 憲章」の中心的起草者であることを理由に拘束される。その後
2009 年 6 月 23 日に「国家政権転覆扇動罪容疑」で正式に逮捕された。
「08 憲章」は共産党独裁を終わらせ、三権分立を保障する民主憲政の下で、
中華連邦共和国の樹立を主張した 5。実際には 12 月 8 日に劉暁波ら関係者が
拘束されたことを受け、当初 12 月 10 日に発表する予定だったが前日の 9日に




検索サイトでも「08 憲章」は削除された。劉暁波は 2009 年 6 月に逮捕され、
12 月に刑法第 105 条の「国家転覆扇動罪」で懲役 11 年と政治権利剥奪 2年が
確定した 7。現在遼寧省錦州市の刑務所に収監されている 8。ちなみに 2009 年
は天安門事件から 20 周年の年だった。
Google事件
劉暁波が 6月に逮捕された 2009 年の暮、人権活動家への当局の監視活動を
窺わせるインターネット事件が起こった。これがきっかけで世界最大のイン
ターネット検索会社 Googleは、言論の自由を理由に中国撤退を宣言した。
2010 年 1 月 12 日、インターネット検索最大手の米 Google社は、自社のブ
ログで“A new approach to China”という文章を発表し、2009 年の世界人権デー
の前後に、中国を発信源とするメール情報を狙ったサイバー攻撃が行われた
ことを伝えた 9。これによると「我々はクラッカーの主な目的が中国の人権保






























2010 年 10 月 8 日、ノルウェーのノーベル賞委員会は、2010 年のノーベル平










































べきだ 15。中国はむしろ 90 年代以降の「市場経済」「開発」「国土の不動産化」
あるいは「知財」の追求では、この「自由」を積極的に受け入れているから
だ。
平和賞の受賞式は 2010 年 12 月 10 日で、それはノーベルの命日であるとと
もに世界人権デーにあたる。その 12 月 10 日の式に、獄中の劉氏も家族も出ら
れない可能性を問われたヤーグラン氏は、皮肉をこめて「すばらしい式典にな
るだろう」と答えたという 16。







また 2010 年 11 月 27 日の『日本経済新聞』は、劉氏側がノーベル平和賞授
賞式への招待を希望している著名学者や弁護士、人権活動家ら 140 名以上にた
いして、中国当局は出国を禁止していると報じた。例えば劉氏の弁護士と北京
大学教授が 11 月 9 日に英国での国際会議出席のため北京の首都国際空港から
出国しようとした際、「国家安全危害罪に抵触する恐れがある」として当局に
阻止された。12 月 10 日に行われた受賞者も家族も支援者も出席できないノー
ベル賞受賞式は、いかに経済力、軍事力が強大であろうとも人権と民主主義の
ない大国を国際社会は受け入れないというメッセージ発信の場となった。

























































































何ヶ月も入れられ精神的に追いつめられた。その後、建国 60 周年の 10 月に取
り調べられただけで、他の看守所を転々し、起訴されることもなく 10 年 4 月
に北京市内の道ばたに投げ捨てられたという。
城山によると、中国政府は 2010 年 3 月の全人代に提出した国家予算で、前
年比 8.9％増の 5140 億元（6兆 2700 億円）の「公共安全費」を計上した。こ
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劉氏は 08 年 12 月 8 日に拘束され、その後 2009 年 6 月 23 日に正式に逮捕さ




































09 年 12 月 23 日に判決が出されると、アメリカ政府はただちに声明を出し、
平和的に自己の観点を表現した人物を処罰することは、中国が 1998 年 10 月に
















国 60 周年であると同時に、チベット動乱 50 周年、六四天安門事件から 20 周
年である。しかも 08 年末に起きたリーマンショックから世界的な金融危機が
起こった。中国では対策として巨額の公共投資が行われた結果、地方政府が信






















2010 年 11 月 20 日『中日新聞』によると、英紙タイムズは、共産党の統一
戦線工作部に近い筋の話として中国当局の動きを伝えた。ノーベル平和賞の授









































る国際規約（ICESC）」を 1997 年に署名し、2001 年 2 月 28 日、第 9回全国人
民代表大会常務委員会第 20 回会議で批准した。またいわゆる国際人権 B規約
























































びた鄧小平を支持した。鄧小平も 77 年から 79 年には、文革を推進した四人組
を批判、四つの近代化にかなうとして民主化運動を支持した。しかしその後、
民主化運動が社会的団結と安定を脅かすとして弾圧に向かう 45。
その転機となったのが「中国人権同盟」の指導者傳月華が 79 年 1 月 9 日の
周恩来の命日に際し、貧窮にあえぐ農民の陳情団を組織して上京し、「飢餓に
反対し、迫害に反対し、民主を求め、人権を求める」をスローガンに抗議行動
を起こし、活動家の逮捕投獄第 1号となった事件だという。79 年 3 月 16 日高
級幹部会議において鄧小平は「民主は四つの近代化に奉仕すべきであり、いま
の大字報と民間雑誌は行き過ぎだ、一部の国家機密の漏洩を来している。……
逮捕すべきは逮捕すべきだ。」と述べるに至り、これにたいし 3月 18 日に民主
化雑誌『探索』で魏京生が「民主を求めるのか、それとも独裁を求めるのか」
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内長老の反発を受けて 87 年 1 月に総書記の座から引き下ろされる原因となっ



























加々美は、89 年 6 月 4 日に天安門民主化運動が制圧されたあと現在まで、
大規模な民主化運動は完全に途絶えたように思われているが、実は 90 年代以
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最初に起きた 10 月 17 日の四川省綿陽でのデモには 2、3万人が参加した。
主として「釣魚台は中国の領土だ」「日本製品をボイコットせよ」など日本を
非難するものであったが、それらのスローガンの中に、反日以外の内容が含ま







09 年 12 月から西安市とを 250 キロで結ぶ高速鉄道の建設が始まった。急速な
開発にともなって地元官僚による汚職が絶えない。高速鉄道の土地収用をめぐ


































までに全国で年間 1万件になる。2003 年になると 94 年の 6倍の年間 6万件に






























間 16 万件と推計されている集団抗議の 70％は土地収用と水汚染による農業被
害及び都市再開発による強制移住が原因であると指摘している。小島は土地収
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たとえば医療保険制度については、三浦 2010 によると 72、都市では公務員
を対象とする公費医療制度、国有企業の就業者を対象とする労働保険制度が









に GDPは 28.5 倍に増えたが、医療支出は 40.5 倍の増加となった。薬価の値
上がり、病院の利益追求による検査漬けによる医療費高騰分が個人の負担増と
























この 10 年ほどで年間の大学卒業者数は 4倍に増え、就職難が深刻化し、就
業できない若者の不満が高まっている。温家宝首相は 2010 年 3 月、「中国の
失業者は 2億人」と述べた。農作業の効率化により余剰となる「潜在的失業
者」の数だ。中国の著名エコノミストによると、都市部の収入格差は政府の公
式発表では 9.2 倍だが、実際は 28.9 倍だとする見方がある。これは公務員や国
有企業の幹部などが得る「灰色収入」のせいだという。公務員が許認可権を握
る業界から受け取る盆暮れの祝い金などがあり、一件あたり 200 ～ 300 元（約
2400 ～ 3600 円）という。これが黙認され合計すると年間の給料収入と同じ
規模に達することがあるという。灰色収入は 08 年、総額 5兆 3千億元（66 兆
円）にのぼり、その 8割以上を都市部の上位 2割の層が受け取っているという
75。都市部住民のなかの所得格差が拡大するいっぽう、都市部と農村部のあい
だの住民の所得格差も 1990 年の 2.2 倍から 09 年には 3.3 と広がった 76。





三浦有史 2010 は、社会の不平等度を表すとされるジニ係数が、中国は 1983



































3000 人余りの翟湾という「癌の村」の訪問記を書いている 81。その村は 2000











また小柳によると 82、土壌汚染も深刻である。2006 年 7 月、周生賢中国国
家環境保護総局長（当時）は全国土壌汚染防止会議の席上、中国全土の耕地面
積の 10 分の 1以上が既に汚染されていること、さらに重要なことは「毎年お
よそ 1200 万トンの穀物が重金属により汚染されていると推計される」。小柳
















































 1　 これらは中国刑法第二編分則第１章「国家安全危害罪」を規定した 102 ～ 113 条に
関わる犯罪の構成要件である。
 2　 2010 年 10 月の『中日新聞』「中国青海省チベット族学生らデモ、数千人規模、中国
語強制に反発」（2010.10.23）は次のように伝えた。2010 年 10 月 19 日以降、青海省




















































































「劉曉波刑事判決書」『北京之春』2010 年 2 月號（總第 201 期）
36　 劉彤「政治局常委决定抓捕劉曉波」『開放』2009 年 7 月（總 271 期）
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